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La investigación titulada “Aprendizaje organizacional y actitud de los docentes 
de una escuela de educación básica, Ecuador, 2019” tiene por objetivo determinar 
la relación entre el aprendizaje organizacional con la actitud de los docentes de la 
Escuela de Educación Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez” de Ecuador durante el 
año 2019. 
 
La investigación es de tipo básica y cuantitativa, asume un diseño correlacional 
asociativa. La muestra de estudio fue conformada por 20 docentes de la Escuela 
de Educación Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez”. Se utilizó la técnica de encuesta 
y los instrumentos fueron dos cuestionarios. La confiabilidad de los cuestionarios 
se midió a través del estadístico Alfa de Cronbach, donde se obtuvo el valor de 
0,784 para el cuestionario de aprendizaje organizacional y 0,918 para el 
cuestionario actitud de los docentes. La validez de los cuestionarios fue 
determinada mediante juicio de expertos quienes aprobaron su aplicación. 
 
Los resultados demostraron que el aprendizaje organizacional no se relaciona 
significativamente con la actitud de los docentes según el coeficiente de correlación 
de Spearman (rho) 0,223 (correlación positiva débil) y sig. 0.345, valor superior al 











The research entitled "Organizational learning and attitude of teachers of a 
school of basic education, Ecuador, 2019" aims to determine the relationship 
between organizational learning with the attitude of teachers of the School of Basic 
Fiscal Education "Luis Garzón Jiménez" of Ecuador during the year 2019. 
 
The research is of a basic and quantitative type, assumes an associative 
correlational design. The study sample was made up of 20 teachers from the School 
of Fiscal Basic Education "Luis Garzón Jiménez." The survey technique was used 
and the instruments were two questionnaires. The reliability of the questionnaires 
was measured through the Cronbach Alpha statistic, where the value of 0.784 was 
obtained for the organizational learning questionnaire and 0.918 for the teachers' 
attitude questionnaire. The validity of the questionnaires was determined through 
the judgment of experts who approved their application. 
 
The results showed that organizational learning is not significantly related to 
teachers' attitude according to Spearman's correlation coefficient (rho) 0.223(weak 
positive correlation) and sig. 0.345, value higher than the value of significance 








En un mundo de constantes transformaciones globalizantes, los cambios 
influyen en las emociones, comportamientos e identidades de las personas. Los 
docentes en su papel de formadores también experimentan modificaciones que se 
reflejan algunas veces en la mejora para su tarea educativa (Santos, 2001). Esto se 
conoce como actitudes y responden en función a la evaluación que desarrollan las 
instituciones educativas en cuanto a la disposición de los docentes en su 
desempeño (Cuenca & Portocarrero, 2001). Por otro lado, los cambios políticos y 
administrativos imponen aprendizajes constantes para innovar las estructuras 
organizacionales de tal forma que respondan a las demandas de una educación de 
calidad (UNESCO, 2005). 
 
Se conoce que el trabajo que realiza el docente en el aula, resulta ser clave 
para el éxito de los aprendizajes de los estudiantes (OCDE, 2006; UNESCO, 2014; 
MINEDU, 2014; Murillo, 2007). En este sentido para desarrollar logros notables es 
sumamente importante profesores reconocidos y motivados (Murillo & Román, 
2012). Así también la preocupación por mejorar la eficacia de las instituciones 
educativas ha llevado a las escuelas a desarrollar aprendizajes continuos mediante 




Sin embargo, la realidad nos muestra que los docentes mantienen un trabajo 
individualista y poco comprometido (Bolívar, 2000), la creencia de competitividad con 
otras instituciones de similar naturaleza (Rojas & Torres, 2017), los padres de familia 
sin vinculación voluntaria con las actividades de la escuela y una gestión de sus 
directivos rutinaria y mecánica. 
 
A nivel internacional, específicamente en Vancouver, se informó que el nivel 
sociodemográfico, grado de instrucción educativa y la edad son factores que se 
asocian a la actitud del colaborador (Bauder, 2006). 
 
En Turquía, se explicó en una investigación la presencia de actitudes 
positivas en docentes del género femenino (Yildirim, 2012). 
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En América Latina, el diálogo entre sectores ha llegado a consolidar la 
postura de implementar políticas en favor del desarrollo las capacidades 
profesionales de los docentes (UNESCO, 2007). 
 
En Venezuela, se reportó que condiciones de satisfacción, características 
físicas de la organización, remuneración y políticas de estímulos condicionan la 
actitud del colaborador en su desempeño. (Ansa & Acosta, 2008). Otro estudio 
reportó que el capital humano resulta importante en organizaciones que gestionan 
aprendizajes en búsqueda de la mejora (Gonzáles, Figueredo, & Goyo, 2013) 
 
Otro estudio refirió una alta relación entre el aprendizaje organizacional con 
la gestión del conocimiento (Perozo & Raspa, 2013). 
 
En España, se mencionó que los docentes proyectaban niveles de 
insatisfacción con su labor, además de un nulo compromiso organizacional (García 
M., 2006). 
 
En el Perú, estudios sobre la actividad de los docentes demostraron su 
disposición positiva hacia el trabajo profesional (Cuenca & Portocarrero, 2001) 
(UNESCO-MINEDU, 2017). En cuanto al aprendizaje organizacional, se demostró 
su asociación con el compromiso institucional (Ambrosio, 2018) 
 
Sobre el aprendizaje organizacional, en Chile el Ministerio de Educación 
estimula a las organizaciones que trabajan constantemente la mejora en el 
desempeño educativo. (Murillo, 2011). 
 
En Bogotá, se reveló que la participación de los colaboradores en 
seminarios, ponentes y trabajos de investigación construyen aprendizajes en las 
organizaciones que conllevan al progreso y cambios (Mayorca, 2010). 
 
En la realidad de estudio se observa que los docentes por un lado se 
muestran apáticos, insatisfechos con las condiciones de su trabajo, poco 
comprometidos con las acciones programadas en la escuela, muestran estados de 
inseguridad, deficiente capacidad 
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para adaptarse a los cambios, rechazo a las innovaciones, cuadros de angustia y 
estrés, no les gusta trabajar con otros y su trabajo sigue siendo tradicionalista. 
 
Al respecto se conjetura que esta situación se relaciona con las constantes 
reformas de las propuestas educativas, la búsqueda de la calidad, la renombrada 
eficacia escolar, el interés por la mejora escolar (Murillo, 2011). 
 
Se puede deducir que ésta realidad puede originar que la institución no 
responda a las demandantes innovaciones educativas que exige un aprendizaje 
permanente de sus actores sin diferencia alguna. 
 
A nivel internacional, se ubica el interés por las características que asumen 
la actitud docente y el aprendizaje organizacional en las escuelas, así es el caso de 
la investigación realizada en Colombia por García (2018) titulada “Actitud docente 
acerca del proceso de intervención motivacional en el aula, en el Colegio Americano 
en Girardot” para optar el grado de Magister en la Universidad del Tolima. Se 
propuso conocer las expectativas y actitudes motivacionales de los profesores e 
identificar el perfil motivacional de los estudiantes. Se orientó por el diseño 
descriptivo, enfoque mixto. Utilizó el cuestionario para recoger información en 33 
docentes. El estudio concluye que los docentes demuestran motivación y 
orientación a desarrollar procesos apropiados de enseñanza. 
 
En Perú, Ambrosio (2018) en su investigación titulada “Aprendizaje 
organizacional y compromiso del profesorado en Instituciones Educativas Públicas 
de Ventanilla” de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
para optar el grado de Magister, se propuso como objetivo identificar la relación 
entre las variables aprendizaje organizacional y compromiso. El estudio es de tipo 
cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional, transversal, no experimental la 
muestra se conformó con 153 docentes. Como instrumentos utilizó el cuestionario 
de compromiso organizacional y la escala de aprendizaje organizacional. Entre los 
resultados se advierte que existe correlación significativa entre las variables y a un 
nivel moderado. 
 
También, De León (2017) desarrollo un estudio titulado “La influencia de las 
actitudes de los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 
con 
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necesidades educativas especiales en República Dominicana” de la Universidad 
del País Vasco para optar el grado de doctor. Su objetivo fue determinar la influencia 
entre las actitudes de los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos. Asumió en enfoque cuantitativo, con diseño no experimental 
descriptivo correlacional y transaccional. Aplicó cuestionarios para evaluar el nivel 
sociodemográfico, la resiliencia docente, percepción de competencias para atender 
estudiantes con necesidades educativas, el entorno escolar, también utilizó escalas 
para medir las actitudes del profesor y la autoeficacia docente. Utilizó una muestra 
de 300 docentes. Entre los resultados se afirma que la autoeficacia docente influye 
en las actitudes de los docentes, asimismo que las actitudes de los maestros y 
maestras afectan el proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes inclusivos. 
 
Así también, Carrillo (2017) en su artículo titulado “Actitudes hacia la 
profesión docente y condiciones de bienestar: ¿Una década de cambios y 
continuidades? publicado en la Revista Peruana de Investigación Educativa, se 
propuso como objetivo comparar las actitudes de los docentes de educación básica 
de instituciones educativas de Lima, Perú. El estudio es cuantitativo comparativo, 
con diseño correlacional y de tendencia longitudinal. La muestra estuvo formada en 
dos grupos. En el 2001 la muestra del primer grupo estuvo conformada por 424 
docentes y en el 2014 el segundo grupo fue de 443 profesores. Utilizó la técnica de 
la encuesta y como instrumento la escala de actitud docente. Entre los resultados se 
destaca que los docentes con más edad y más tiempo de servicio tienen actitudes 
más positivas con su trabajo. 
 
Asimismo, Quispe & Vigo (2017) en su artículo “La interacción del 
aprendizaje organizacional y el desempeño laboral de los educadores de las 
instituciones educativas públicas” publicado en la Revista de investigación en 
Psicología. El objetivo fue determinar la asociación entre el aprendizaje 
organizacional y el desempeño laboral de los educadores. La investigación asumió 
un diseño descriptivo correlacional, trabajó una muestra de 157 profesores, aplicó 
como instrumento un inventario. Reporta como resultados que el aprendizaje 
organizacional y el desempeño laboral se relacionan significativamente, además se 
demuestran diferencias significativas entre los resultados de las instituciones 
participantes. 
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Igualmente, Luza (2017) presentó su investigación titulada “Estilos de 
gestión en el aprendizaje organizacional de la institución parroquial nuestra señora 
de Copacabana” Rimac, 2017” para obtener el grado de maestro en la Universidad 
Cesar Vallejo. El objetivo fue Conocer la influencia de los estilos de gestión en el 
aprendizaje organizacional. Fue un estudio de tipo básico, con diseño correlacional 
causal, trabajó con 83 docentes. Utilizó como herramienta de recolección el 
cuestionario. Los resultados indican que existe incidencia entre las variables 
investigadas. 
 
Al explicar la variable actitud, Davis & Newstrom (2001) lo explica como el 
conjunto de sentimientos y supuestos que condicionan la percepción de los sujetos 
sobre su entorno; Gairin (1990) agrega que actúan a manera de filtros considerando 
otros factores. Cuenca & Portocarrero (2001) es una tendencia psicológica tomado 
como criterio  de valoración de organizaciones  para determinar el nivel de 
conformidad en base al desempeño desarrollado. La tendencia psicológica, incluye 
el componente interno del sujeto y el proceso evaluativo son las respuestas 
externas al sujeto. A decir de Eagly & Chaiken (1993), éstas actitudes no se 
observan directamente, pero a partir de expresiones son posibles de inferir y medir 
a través de representaciones cuantitativas, pudiendo ser de tendencia positiva o 
negativa (Eagly & Chaicken, 2005). 
 
Sobre la actitud de los docentes, la educación con las nuevas propuestas 
de lograr sociedades inclusivas ha variado el papel del docente como formador y 
profesional, pues desde su formación pedagógica los obliga a demostrar un alto 
nivel de compromiso , reflexión, resultados de calidad (Tedesco, 2002) y un 
conjunto de cualidades que va desde su predisposición a las nuevas exigencias y 
su desempeño pedagógico (Cuenca & Portocarrero, 2001), pero también se 
reconoce que existe la posibilidad de maestros que no respondan a la demanda 
(Guerrero & Salazar, 2001). El proceso para la expresión de las actitudes docentes 
supone 3 elementos: sistema comprensivo de cogniciones, creencias y 
suposiciones de la actividad docente, sistema de experiencias afectivas, formación 
y manifestación de un comportamiento idóneo (Andronache, Bocos, Bocos, & Macri, 
2012). 
 
Cuenca & Portocarrero (2001) determinan como dimensiones para evaluar 
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la actitud docente: capacitación, satisfacción, vocación, relación con el alumno en el 
proceso de enseñanza, formación, remuneraciones, relaciones interpersonales. 
La dimensión capacitación describe la voluntad del maestro para seguir 
estudiando lo que le permitirá su idoneidad en su especialidad y profesión. 
La dimensión satisfacción se refiere al grado de bienestar que experimenta el 
docente por el trabajo escolar realizado. 
La dimensión vocación es la actitud del docente con el trabajo ejecutado. 
La dimensión relación con el alumno en el proceso de enseñanza significa 
el aprecio del docente por la manera de dirigirse a sus estudiantes en su tarea 
educativa. 
La dimensión formación menciona la valoración de los procesos 
formativos recibidos durante la formación inicial. 
La dimensión remuneraciones es la impresión social de los docentes con 
respecto a los ingresos económicos recibidos por su labor profesional. 
La dimensión relaciones interpersonales alude al nivel de interacciones con 
los actores de la organización educativa. 
 
Rotter (1966) a través de la teoría del locus de control interno-externo 
determina que las personas aprenden y desarrollan sus actividades en formas 
diversas cuando asocian estrategias de reforzamiento con sus propios 
comportamientos. Johanson, y otros (2001) sostienen que la teoría alude a los 
resultados de las actuaciones de las personas en contextos sociales y laborales. 
Asimismo, esta propuesta tiene sus bases en la teoría del aprendizaje social que 
destaca que la conducta del individuo en una determinada realidad está 
condicionada por la expectativa y el reforzamiento recíproco. Bajo esta situación se 
conceptualiza expectativa como la probabilidad que una persona tiene sobre los 
reforzamientos que puedan suceder asociados a un comportamiento determinado. 
Según Morales, y otros (1994), una de las expectativas más cuestionada es el nivel 
en que los colaboradores aprecian sus propias acciones como resultado de los 
estímulos recibidos o de otros factores opuestos. McCombs (1991) agrega que uno 
de los componentes del locus de control interno en el concepto de sí mismo, se 
puede entender que el control de pensamientos y emociones determinan las 
acciones lo que modifica positivamente sus motivaciones y su productividad. 
 
En cuanto a la variable aprendizaje organizacional, resulta en un primer 
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momento entender como aprendizaje el nivel de la capacidad de decisión que 
tienen las personas para actuar con efectividad (Kim, 1993). Igualmente, la 
investigación presenta valor teórico porque fundamenta las bases de la variable 
aprendizaje organizacional en los argumentos de la teoría de la creación del 
conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995) y que explica que el conocimiento es un 
fenómeno que ocurre en las organizaciones y que se evidencia en el nivel de 
servicios, y productos que oferta ante la comunidad. Para la variable actitud del 
docente, la teoría del locus de control interno-externo de Rotter (1966) describe 
que los sujetos se conducen en una organización según las estrategias de 
compensación que le otorgan afectando a sus comportamientos. 
 
El estudio se propuso como objetivo general: determinar la relación entre el 
aprendizaje organizacional con la actitud de los docentes de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez” de Ecuador durante el año 2019. 
Asimismo, se presentan como objetivos específicos: a) Establecer la relación entre 
la dimensión cultura de aprendizaje con la actitud de los docentes de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez” de Ecuador durante el año 2019; b) 
Conocer la relación entre la dimensión claridad estratégica con la actitud de los 
docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez” de 
Ecuador durante el año 2019 y c) Determinar la relación entre la dimensión 
aprendizaje grupal con la actitud de los docentes de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez”. 
 
Finalmente, la hipótesis afirma que existe relación significativa entre el 
aprendizaje organizacional con la actitud de los docentes de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez” de Ecuador durante el año 
2019.Asimismo, como hipótesis específicas: a) Existe relación significativa entre la 
dimensión cultura de aprendizaje con la actitud de los docentes; b) Existe relación 
significativa entre la dimensión claridad estratégica con la actitud de los docentes; 
c) Existe relación significativa entre la dimensión aprendizaje grupal con la actitud 
de los docentes. 
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II.      MÉTODO 
 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación según la finalidad es de tipo básica, para Carrasco 
(2005), este tipo de investigación permite aumentar el conocimiento. 
Por su carácter, es una investigación correlacional asociativa, en este 
sentido el estudio mide la asociación de las variables, no su causalidad 
(Salkind, 1998). 
Por su naturaleza, es estudio es cuantitativo porque la medición de las 
variables parte de supuestos fundamentados en la teoría (Velásquez & Rey, s.f.). 
Así también, según el alcance temporal, se trata de un estudio 
transversal porque los datos de la muestra se recogieron en un solo tiempo 
(Bernal, 2010) 
 
Diseño de investigación 
La investigación considera el diseño no experimental que se orienta a 
describir los atributos de los hechos en estudio (Hernández, Fernández, & Batista, 
2003), también es transversal correlacional asociativa, según (Pino, 2007), consiste 




M: 20 docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Luis Garzón 
Jiménez” O1: Aprendizaje organizacional 
O2: Actitud de los 
docentes r: relación 
 
2.2 Operacionalización de las variables 
V1: Aprendizaje organizacional 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
De acuerdo con Fracica (1988) al hablar de población se está considerando 
todas las unidades que brindan información a la investigación. Par efectos del 
estudio la población considera a 20 docentes, sus atributos se observan en la 
siguiente tabla: 
Tabla 1 
Población de docentes 
 
Cargo Masculino Femenino Total 
Docentes 13 7 20 
Total 13 7 20 
Fuente: Dirección de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez” 
Muestra 
Es el grupo representativo del conjunto de informantes y que comparten las 
mismas cualidades de la población con la que se desarrolla el estudio (Kinnear & 
Taylor, 1993). El estudio trabajará con 20 docentes que representan la totalidad de 
la población. 
Tabla 2 
Muestra de docentes 
 
Cargo Masculino Femenino Total 
Docentes 13 7 20 
Total 13 7 20 
Fuente: Dirección de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez” 
 
2.3.1 Criterios de selección 
2.3.1.1 Criterios de inclusión 
• Docentes en condición de nombrados 
• Docentes con una antigüedad mínima de 05 años 
2.3.1.2 Criterios de exclusión 
• Docentes de otras escuelas 
• Personal directivo y administrativo 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
La técnica de investigación que se eligió fue la encuesta, debido a que a 
través de su procedimiento se recoge una variedad de datos de las variables en 
estudio (Briones, 1996). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, Gonzales (2007) manifiesta 
que es una herramienta que evalúa las expresiones o impresiones sobre 
percepciones de los informantes respecto a determinado objeto de estudio, 
pudiendo ser de tendencia positiva o negativa. 
El cuestionario que mide la variable aprendizaje organizacional tiene 18 
proposiciones distribuidos en tres dimensiones: cultura de aprendizaje, claridad 
estratégica y aprendizaje grupal. 
La dimensión cultura de aprendizaje grupal presenta los indicadores nuevos 
aprendizajes (1, 3,5 ítems) y proceso de cambio (2, 4,6 y 7 ítems). 
La dimensión claridad estratégica tiene como indicadores misión y visión 
organizacional (8 y 12 ítems) y logro de la misión (9, 10,11 ítems). 
La dimensión aprendizaje grupal tiene como indicadores aprendizaje 
colectivo (13, 14, 16,17 ítems) y grupos de trabajo (15 y 18 ítems) 
Las respuestas son de escala ordinal: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), 
frecuentemente (4) y muy frecuentemente (5). 
El cuestionario tiene 43 proposiciones estructurados en siete dimensiones: 
capacitación, satisfacción, vocación, relación con el alumno en el proceso de 
enseñanza, formación, remuneraciones, relaciones interpersonales. 
La dimensión capacitación tiene los indicadores voluntad del maestro (1, 2, 
6, 7,8 ítems) e idoneidad para la especialidad y profesión (3, 4,5 ítems). 
La dimensión satisfacción tiene los indicadores: bienestar docente 
(9,11,13,14,18,19 ítems) y trabajo doecente10,12,15,16,17,20 ítems). 
La dimensión vocación tiene como indicadores disposición negativa del 
docente (21, 22,24 y 27 ítems) y disposición positiva del docente (23,25 y 26 
ítems). La dimensión relación con el alumno en el proceso de enseñanza tiene los 
indicadores aprecio del docente (28, 29,33 ítems) y trato con sus estudiantes 
(30, 31, 32,34). 
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La dimensión formación tiene como indicadores valoración (35,38 ítems) y 
formación inicial (36 y 37 ítems). 
La dimensión remuneración tiene como indicadores impresión social (40,41 
ítems) e ingreso económico (39 ítems) 
La dimensión relaciones interpersonales tiene como indicador 
compañerismo (42) y respeto (43) 
Sus respuestas tienen escala ordinal: muy en desacuerdo (1), en 
desacuerdo (2), de acuerdo (3), muy de acuerdo (4) 
2.4.1.1 Validez 
Validez de contenido 
La validez de contenido es la evaluación de la coherencia teórica entre los 
ítems, indicadores y estructura de la variable, y que refleja la consistencia y 
suficiencia del concepto medido (Corbetta, 2007). El proceso se cumplió con la 
estrategia juicio de tres expertos, quienes coincidieron en su opinión de 
aplicabilidad. 
2.4.1.2 Confiabilidad 
Según Ebel (1977) citado por Fuentes (1989) el concepto es el 
procedimiento que verifica el nivel de exactitud de los valores similares que arroja el 
instrumento aplicado en diversas circunstancias. El cuestionario que mide la 
variable actitud docente tiene el valor de fiabilidad de ,918 y el cuestionario que 
mide la variable aprendizaje organizacional tiene una fiabilidad de 0,784, ambos 
valores indican alta confiabilidad. 
2.5 Procedimiento 
Permiso a las autoridades 
Firma del consentimiento informado por parte de los docentes 
Aplicación de instrumentos 
 
2.6 Método de análisis de datos. 
El estudio desarrolló los siguientes análisis 
Estadística descriptiva: para presentar la frecuencia de la tendencia de las 
dimensiones utilizando las tablas de contingencia. 
Estadística inferencial, para demostrar las hipótesis de la investigación, y que 
por ser un estudio de naturaleza correlacional se trabajó con el estadístico de 
correlación rho de Spearman, para ello se utilizó el software SPSS versión 22 con 
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un nivel de significación de 0.05. 
2.7. Aspectos éticos 
En desarrollo de la investigación consideró las normas académica APA, el 
principio de confidencialidad de los participantes en el trabajo de campo. 
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III.      RESULTADOS 
3.1 Análisis 
 
Objetivo específico 1 




Dimensión cultura de aprendizaje - actitud docente 
 Actitud 
docente 




de aprendizaje Nivel regular 
10%(2) 10%(2) 
Nivel alto 90%(18) 90%(18) 
Total 100%(20) 100%(20) 
Interpretación 
La Tabla 3 presenta que el 90%(18) de los docentes concuerdan en evaluar 
en el nivel alto a la dimensión cultura de aprendizaje y en el nivel bueno a la actitud 
docente. Por otro lado, un 10%(2) ubican a la dimensión cultura de aprendizaje en 
el nivel regular. 
 
 
Objetivo específico 2 
 




Dimensión claridad estratégica - actitud docente 
 
Actitud docente 
  Nivel bueno  Total 
Claridad 
Estratégica Nivel alto 100%(20) 100%(20) 
 
Total 100%(20) 100%(20) 
 
Interpretación 
La Tabla 4 describe que la totalidad de docentes encuestados (100%) 




Objetivo específico 3 
 




Dimensión aprendizaje grupal - actitud docente 
 
Actitud docente 
  Nivel bueno  Total 
Dimensión 
 
 aprendizaje grupal Nivel alto 100%(20)                   100%(20) 
 
Total 100%(20) 100%(20) 
 
Interpretación 
La Tabla 5 presenta que la totalidad de docentes encuestados (100%) 







Determinar la relación entre el aprendizaje organizacional con la actitud de los 
docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Luis Garzón Jiménez” de 
Ecuador durante el año 2019 
Tabla 6 
Aprendizaje organizacional - actitud docente 
 
Actitud docente 




Nivel alto 100%(20) 100%(20) 





La Tabla 6 presenta que la totalidad de docentes encuestados (100%) 





3.1 Comprobación de Hipótesis 
 
Hipótesis específica 1 
Hi Existe relación significativa entre la dimensión cultura de aprendizaje con la 
actitud de los docentes. 
 
H0 No existe relación significativa entre la dimensión cultura de aprendizaje 





























En la Tabla 7 se muestra que el valor de la significancia es de 0,574, 
resultado superior al valor de sig. (0.05) establecido por el investigador, el 
coeficiente de correlación de Spearman (rho) es de -0.134 (correlación negativa 




Hipótesis específica 2 
Hi Existe relación significativa entre la dimensión claridad estratégica con la 
actitud de los docentes. 
 
H0 No existe relación significativa entre la dimensión claridad estratégica con 


























En la Tabla 8 se muestra que el valor de la significancia es de 0,651, 
resultado superior al valor de sig. (0.05) establecido por el investigador, el 
coeficiente de correlación de Spearman (rho) es de -0.108 (correlación negativa 




Hipótesis específica 3 
Hi3 Existe relación significativa entre la dimensión aprendizaje grupal con la 
actitud de los docentes. 
 
H03 No existe relación significativa la dimensión aprendizaje grupal con la 




Aprendizaje grupal - actitud docente 
  Actitud docente  
Aprendizaje Coeficiente de correlación ,223 
Rho de grupal 







En la Tabla 9 se observa que el valor de la significancia es de 0,345, resultado 
superior al valor de sig. (0.05) establecido por el investigador, el coeficiente de 
correlación de Spearman (rho) es de 0.223 (correlación positiva débil); por lo tanto, 





Hi Existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional con la actitud 
de los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Luis Garzón 
Jiménez” de Ecuador durante el año 2019 
 
H0 No relación significativa entre el aprendizaje organizacional con la actitud de 
los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Luis Garzón 
Jiménez” de Ecuador durante el año 2019 
 
Tabla 10 









Coeficiente de correlación -,130 






En la Tabla 10 se observa que el valor de la significancia es de 0,586, 
resultado superior al valor de sig. (0.05) establecido por el investigador, el 
coeficiente de correlación de Spearman (rho) es de -0.130 (correlación negativa 




IV.   DISCUSIÓN 
Sobre el objetivo 1, al explicar la dimensión cultura de aprendizaje, 
Castañeda & Fernández-Ríos (2007) menciona que se concreta en las formas de 
impulsar a los trabajadores a participar activamente en la gestión de la organización 
asumiendo los riesgos y aprendiendo de los aciertos y desaciertos. Sobre la actitud 
del docente, Davis & Newstrom (2001) sostienen que es el componente afectivo y 
sentimental que orientan la predisposición de los maestros. Los valores de la Tabla 
7 demuestran que no existe relación significativa entre la dimensión cultura de 
aprendizaje con la actitud de los docentes, este escenario significa que ambos 
hechos son independientes. Así también, la Tabla 3 describe que la mayoría de 
profesores ubican en el nivel alto a la dimensión, ésta realidad coincide con el 
planteamiento de Castañeda & Fernández-Ríos (2007), se puede entender que los 
docentes se están inclinado por trabajar de forma colaborativa con los demás 
miembros de la comunidad, éstas experiencias resultan saludables para 
comprometerse cada día con la visión institucional. En cuanto al nivel bueno de la 
actitud docente, es coherente con el pensamiento de Davis & Newstrom (2001); este 
dato coincide con los hallazgos de García (2018), quién también reveló interés y 
disposición de los docentes en su tarea pedagógica. Contrariamente, el presente 
estudio contradice a la investigación de Ambrosio (2018), quién expuso en mayor 
medida una cultura de aprendizaje de nivel medio (60.1%). Así también discrepa 
con los datos a un nivel pésimo (53%) reportados por Luza (2017). 
Respecto al objetivo 2, se entiende como claridad estratégica, al grado de 
discernimiento del colaborador en cuanto a los ejes (visión y misión) que orientan 
los destinos institucionales, así  como sus diversas formas de participación 
(Castañeda & Fernández-Ríos, 2007). Por otro lado, Cuenca & Portocarrero (2001) 
definen actitud docente como la predisposición emotiva del profesor lo que supedita 
su tarea docente. Bajo estos referentes, al revisar los resultados inferenciales de la 
Tabla 8 se justifica que no hay vinculación estadística entre la dimensión claridad 
estratégica con la actitud de los docentes, se infiere que ambas situaciones son 
hechos aislados. En cuanto a la tendencia positiva de los datos de la dimensión 
(Tabla 4), teóricamente coinciden con la postura de Castañeda & Fernández-Ríos 
(2007), es posible deducir que los maestros tienen pleno conocimiento de la visión y 
misión de la escuela y se identifican con ella. En cuanto a la buena actitud docente 
que se evidencia en la misma Tabla, coincide con las ideas de Cuenca & Portocarrero 
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(2001), es importante destacar la satisfacción de los docentes con los logros de su 
trabajo. También es concurrente con los resultados de De León (2017) y de García 
(2018), quienes reportaron tendencias de complacencia con la labor educativa 
realizada, sin embargo, existen notables diferencias con el estudio de Ambrosio 
(2018) que destaca un nivel normal en ésta dimensión (51.7%) 
 
En cuanto al objetivo 3, Castañeda & Fernández-Ríos (2007), explica que el 
aprendizaje grupal se logra a través de la interacción con otros colaboradores y 
representa el trabajo desarrollado a través de los grupos de colaboradores, el 
producto de un aprendizaje colectivo reporta nuevas experiencias y conocimientos 
en los involucrados. Sobre la actitud docente, a decir de Tedesco (2002) y de 
Cuenca & Portocarrero (2001), se expresa como el compromiso y afinidad con los 
propósitos de la educación. La Tabla 9 expone que la dimensión aprendizaje grupal 
no está asociada con la actitud de los docentes, se puede especular que son hechos 
autónomos. En cuanto a la Tabla 5, todos los encuestados señalan en un nivel alto 
la dimensión en estudio, se puede entender que el trabajo colaborativo es parte de 
la cultura del docente, su identificación y disposición está permitiendo generar 
nuevas formas de integración en beneficio de la escuela. En la misma tendencia 
positiva se reportan los resultados de la actitud docente, coincidiendo con las ideas 
de Tedesco (2002) y de Cuenca & Portocarrero (2001). Asimismo, se encuentran 
similitud con el estudio de Carrillo (2017) quien además mencionó que los maestros 
con más experiencia revelan mejores niveles de satisfacción con su trabajo en las 
escuelas. Por otro lado, se encuentra contradicción con el estudio de Ambrosio 
(2018) que evidenció un nivel medio (61.5%) así como con el estudio de Luza (2017) 
que demostró un aprendizaje grupal pésimo (53%). 
 
Respecto al objetivo general, Castañeda & Fernández-Ríos (2007) definen el 
aprendizaje organizacional como un proceso sistemático e intencional que 
desarrollan los docentes y que suscita una sabiduría colectiva. Sobre la actitud 
docente, Cuenca & Portocarrero (2001) y Andronache, Bocos, Bocos, & Macri 
(2012) coinciden en mencionar que se trata de una tendencia anímica conformado 
por experiencias, suposiciones,  creencias,  emociones,  comportamientos que 
condicionan una respuesta en el profesor; en base a ésta perspectiva, los resultados 
de la Tabla 10, muestran que el aprendizaje organizacional y la actitud de los 
docentes son circunstancias independientes. En base a ésta razonamiento, al 
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referirse al nivel alto del aprendizaje organizacional (Tabla 6), resulta coherente con 
la postura de Castañeda & Fernández-Ríos (2007) y con Nonaka & Takeuchi (1995) 
en su Teoría de la creación del conocimiento, se puede deducir que el verdadero 
conocimiento surge de la experiencia consciente y participativa de toda la 
comunidad educativa y el cual es transferido en la cotidianidad de la escuela. En 
cuanto a la buena actitud docente (Tabla 6), coincide con el planteamiento de 
Cuenca & Portocarrero (2001) y Andronache, Bocos, Bocos, & Macri (2012) y de 
Rotter (1966) en su Teoría del locus de control interno-externo respecto a las 
expectativas que demuestran los profesores y que la institución está en condiciones 
de respetar y atender. Se puede comprender que los docentes de la escuela se 
sienten constantemente motivados lo que permite una satisfacción por el logro de 
sus expectativas. Al contrastar los resultados con otros estudios similares, se 
encuentran datos opuestos en la investigación de Ambrosio (2018) al mencionar un 
nivel medio en la variable aprendizaje organizacional (45.8%).  También los 
resultados contradicen los hallazgos de Luza (2017) que expresa en su estudio un 
aprendizaje organizacional pésimo (48.2%). 
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V.    CONCLUSIONES 
 
 
1. La dimensión cultura de aprendizaje no se relaciona significativamente con la 
actitud de los docentes, según el valor sig. 0,574 y rho -0,134 (Tabla 7). Así 
mismo, en la Tabla 3 la dimensión se ubica en el nivel alto (90%) y la actitud 
docente en el nivel bueno (90%). 
 
2. La dimensión claridad estratégica no se relaciona significativamente con la actitud 
de los docentes, según el valor sig. ,651 y rho -0, 108 (Tabla 8). Así mismo, en la 
Tabla 4 la dimensión se ubica en el nivel alto (100%) y la actitud docente en el 
nivel bueno (100%). 
 
3. La dimensión aprendizaje grupal no se relaciona significativamente con la actitud 
de los docentes, según el valor sig. ,586 y rho -0, 130 (Tabla 9). Así también, en 
la Tabla 5 la dimensión se ubica en el nivel alto (100%) y la actitud docente en el 
nivel bueno (100%). 
 
4. El aprendizaje organizacional no se relaciona significativamente con la actitud de 
los docentes, según el valor sig. 0,345 y rho 0, 223 (Tabla 10). Por otro lado, en 
la Tabla 6, el aprendizaje organizacional se ubica en el nivel alto (100%) y la 
actitud docente en el nivel bueno (100%). 
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VI.    RECOMENDACIONES 
 
 
1. Sobre la dimensión cultura de aprendizaje, los directivos deben programar 
capacitaciones e implementaciones tanto en el manejo curricular como didáctico 
entre los docentes, ya que el conocimiento recibido se proyectará en la calidad 
del trabajo docente (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
 
2. En cuanto a la dimensión claridad estratégica, los directivos deben considerar en 
los planes de acción anual, estrategias participativas para fortalecer y promover la 
misión y visión de la institución, de esta manera se conseguirá a mediano y largo 
plazo una escuela que se adapta a los cambios y a las tendencias globales (Luza, 
2017; Castañeda & Fernández-Ríos, 2007). 
 
 
3. Respecto a la dimensión aprendizaje grupal, los directivos deben mantener un 
nivel adecuado de comunicación, esto permitiría que se mejoren  las  
interrelaciones entre los actores y se socialicen las experiencias y los errores 
como insumo para la toma de decisiones. (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
 
4. Sobre el aprendizaje organizacional, directivos, y docentes deben practicar una 
cultura del trabajo en equipo, de esta manera se socializan las expectativas y 
logros de la comunidad educativa llevando a formar una organización inteligente 
(Luza, 2017). Así también para mejorar la actitud del docente, la institución debe 
mantener una política de estímulos y un ambiente de respeto recíproco, ya que, 
sobre los postulados de la Teoría del aprendizaje social, el nivel de agrado del 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
Estimado (a) docente, lea atentamente cada enunciado y marca con una “x” la respuesta 
con la que más te identifiques. No hay respuestas malas ni buenas. Agradecemos tu 
participación 
N° ÍTEMS RESPUESTAS 
 DIMENSIÓN CULTURA DE APRENDIZAJE 
1 Los directivos entregan a los docentes 
información de reuniones y eventos a 







2 Cuando un docente entra a trabajar 








3 En nuestra escuela la capacitación 
















5 Nuestra escuela genera nuevos 
aprendizajes basándose en el 







6 En nuestra escuela se conocen las 
necesidades de perfeccionamiento de 
sus docentes y se implementan 







7 En nuestra escuela se actualiza a los 
docentes sobre los cambios que 







 DIMENSIÓN CLARIDAD ESTRATÉGICA  
8 En nuestra escuela los docentes 
orientan su trabajo y aprenden de 








9 Nuestra escuela responde a las 
presiones de cambio del entorno 







10 En  nuestra  escuela los docentes 








11 En nuestra escuela los docentes usan 








12 En  nuestra  escuela los docentes 
orientan su trabajo y aprenden, 
considerando los propósitos u 







 DIMENSIÓN APRENDIZAJE GRUPAL  
13 En nuestra escuela los docentes 
aprenden intercambiando 








14 Los docentes de nuestra escuela 










15 Los docentes de nuestra escuela 
intercambian conocimiento y 
experiencias libremente cuando 







16 En nuestra escuela los docentes 







17 Los docentes de nuestra escuela 








18 Los docentes de nuestra escuela 
logran aprendizajes compartidos 










ANEXO 2: FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO QUE MIDE EL APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL 
 
1. NOMBRE : Cuestionario para medir el nivel del aprendizaje 
organizacional 
 
2. ADAPTACIÓN : Fernando Heriberto Marcillo Loor 
 





4. OBJETIVO : Conocer de manera individual el nivel del aprendizaje 
organizacional 
 
5. APLICACIÓN : Docentes de la Escuela de Educación Básica 
Fiscal "Luis Garzón Jiménez” 
 
6. ADMINISTRACIÓN : Individual 
 
7. DURACIÓN : 20 minutos aproximadamente 
 
8. TIPO DE ÍTEMS : Enunciados 
 
9. N° DE ÍTEMS : 18 
 
10. DISTRIBUCIÓN : Dimensiones e indicadores 
Dimensión cultura de aprendizaje :07 ítems 




Dimensión claridad estratégica: 5 
ítems Misión y visión organizacional: 
8,12 Logro de la misión: 9,10,11 
 
Dimensión aprendizaje grupal: 6 
ítems Aprendizaje 
















1 Nunca 4 Frecuentement 
e 
2 Casi nunca 5 Muy  
frecuentement 
e 
3 A veces   
 



























Alto (1) 1 12 1 8 1 10 
Regular 
(2) 
13 24 9 16 11 20 
Bajo(3) 25 35 17 25 21 30 
 
Evaluación de variable 
 
Niveles 
  Desarrollo  profesional  
Puntaje mínimo Puntaje Máximo 
Alto (1) 1 30 
Regular (2) 31 60 
Bajo(3) 61 90 
 
 
12. VALIDACIÓN : El instrumento presenta validez de contenido por juicio 
de 




13. CONFIABILIDAD : El instrumento presenta un valor de confiabilidad de 
0,784 






ANEXO 3: BASE DE DATOS DE LA VARIABLE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 
3 
14 15 16 17 18 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
12 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



















































VAR00001 66,4000 23,937 ,172 ,786 
VAR00002 66,5500 19,839 ,589 ,753 
VAR00003 66,4000 23,411 ,271 ,779 
VAR00004 66,5000 22,684 ,544 ,765 
VAR00005 66,6000 21,200 ,639 ,753 
VAR00006 66,6000 21,095 ,797 ,746 
VAR00007 66,4500 26,050 -,394 ,797 
VAR00008 66,3500 25,503 -,115 ,796 
VAR00009 66,3500 22,976 ,401 ,772 
VAR00010 66,4000 23,516 ,251 ,781 
VAR00011 66,9000 24,095 -,027 ,836 
VAR00012 66,5000 25,421 -,093 ,797 
VAR00013 66,4500 20,892 ,713 ,748 
VAR00014 66,5000 20,263 ,785 ,740 
VAR00015 66,5000 20,158 ,805 ,739 
VAR00016 66,6500 22,239 ,424 ,769 
VAR00017 66,3000 23,905 ,399 ,775 

































































CUESTIONARIO SOBRE ACTITUD DOCENTE 
Estimado (a) docente, lea atentamente cada enunciado y marca con una “x” la respuesta con la que 
más te identifiques. No hay respuestas malas ni buenas. Agradecemos tu participación 
N° ÍTEMS RESPUESTAS 
 DIMENSIÓN CAPACITACIÓN 
1 Es necesario que los docentes busquemos 
información a través de nuevas tecnologías. 
 






Muy de acuerdo(4) 
2 Es indispensable que los docentes 

















Muy de acuerdo(4) 
3 Los docentes necesitamos actualizarnos 
constantemente. 
 






Muy de acuerdo(4) 
4 Promuevo la actualización de mis colegas 
docentes. 
 






Muy de acuerdo(4) 
5 Se debe promover que los docentes 
participemos en programas orientados a 
















Muy de acuerdo(4) 
6 Los docentes concedemos gran importancia 
al uso de nuevas tecnologías. 
 






Muy de acuerdo(4) 
7 Existe disposición en los docentes para 
aprender y utilizar equipos audiovisuales y 
















Muy de acuerdo(4) 
8 Promuevo y utilizo tecnología de punta en el 
desarrollo de mis clases. 
 






Muy de acuerdo(4) 
 DIMENSIÓN SATISFACCIÓN 
9 Como docente puedo trabajar con 
independencia 
 






Muy de acuerdo(4) 
10 Mi trabajo como docente es útil a la sociedad Muy en desacuerdo(1) En desacuerdo(2) De acuerdo(3) Muy de acuerdo(4) 
11 La labor docente es agradable Muy en desacuerdo(1) En desacuerdo(2) De acuerdo(3) Muy de acuerdo(4) 
12 Mi labor docente se ve favorecida cuando 

















Muy de acuerdo(4) 
13 Los   docentes ejercemos eficientemente 
nuestra profesión. 
 






Muy de acuerdo(4) 
14 Me siento autorrealizado como docente Muy en desacuerdo(1) En desacuerdo(2) De acuerdo(3) Muy de acuerdo(4) 
15 Mi trabajo docente es una actividad llena de 
satisfacciones. 
 






Muy de acuerdo(4) 
16 Mi trabajo como docente me permite ayudar 
a los demás. 
 






Muy de acuerdo(4) 
17 Con mi trabajo docente puedo ayudar a los 
demás 
 






Muy de acuerdo(4) 
18 Promuevo que se valore mi actividad 
docente. 
 






Muy de acuerdo(4) 
19 Mi trabajo docente es gratificante. Muy en desacuerdo(1) En desacuerdo(2) De acuerdo(3) Muy de acuerdo(4) 
20 Me esfuerzo por cumplir a cabalidad mi labor 
como docente. 
 






Muy de acuerdo(4) 
 DIMENSIÓN VOCACIÓN 
21 Cualquier profesión es mejor que la docente. Muy de acuerdo(1) De acuerdo(2) En desacuerdo(3) 
Muy en 
desacuerdo(4) 
22 Me desagrada la labor docente que realizo. Muy de acuerdo(1) De acuerdo(2) En desacuerdo(3) 
Muy en 
desacuerdo(4) 
23 Trabajar enseñando es mi vocación. Muy en desacuerdo(1) En desacuerdo(2) De acuerdo(3) Muy de acuerdo(4) 
24 Si tuviera otra oportunidad, evitaría estudiar 
para ser docente. 
 











25 Si tuviera la oportunidad de volver a 

















Muy de acuerdo(4) 
26 Me siento a gusto con mi carrera de docente. Muy en desacuerdo(1) En desacuerdo(2) De acuerdo(3) Muy de acuerdo(4) 
27 Si estudié docencia fue porque me faltaban 
recursos para seguir otra profesión. 
 









 DIMENSIÓN RELACIÓN CON EL ALUMNO  
28 Me preocupo por cada uno de mis alumnos. Muy en desacuerdo(1) En desacuerdo(2) De acuerdo(3) Muy de acuerdo(4) 
29 Dedico tiempo extra a alumnos con 
problemas de aprendizaje. 
 






Muy de acuerdo(4) 


















Muy de acuerdo(4) 
31 Los alumnos contribuyen a que se les 
enseñe bien. 
 






Muy de acuerdo(4) 
32 Promuevo el espíritu creativo en mis 
alumnos. 
 






Muy de acuerdo(4) 
33 Los docentes dedicamos tiempo extra a 
alumnos con algún tipo de dificultad. 
 






Muy de acuerdo(4) 
34 Mis alumnos me motivan a que les enseñe 
bien. 
 






Muy de acuerdo(4) 
 DIMENSIÓN FORMACIÓN 
35 Durante mi formación como docente la 
calidad de enseñanza recibida fue buena. 
 






Muy de acuerdo(4) 
36 Durante mis estudios de docencia recibí 
buena formación. 
 






Muy de acuerdo(4) 
37 Recibí buena formación académica como 
docente. 
 






Muy de acuerdo(4) 













Muy de acuerdo(4) 
 DIMENSIÓN REMUNERACIONES 
39 Mi actividad docente es una manera fácil de 
obtener un ingreso económico. 
 









40 El trabajo de profesor es solo una manera de 
ganar dinero. 
 









41 En mi actividad docente doy tanto como 
gano. 
 









 DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES 
42 Entre colegas docentes existe solidaridad y 
compañerismo. 
 






Muy de acuerdo(4) 
43 Entre los docentes existen buenas 
relaciones interpersonales. 
 










ANEXO 7: FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO QUE MIDE LA ACTITUD DOCENTE 
 
 
1.NOMBRE : Cuestionario  para  medir el nivel de la actitud 
docente 
2. ADAPTACIÓN :   Fernando Heriberto Marcillo Loor 
3.FECHA DE ADAPTACIÓN : 2019 
OBJETIVO : Conocer de manera individual el nivel de la actitud 
docente 
APLICACIÓN : Docentes de la Escuela de Educación Básica 
Fiscal "Luis Garzón Jiménez” 
ADMINISTRACIÓN : Individual 
DURACIÓN : 20 minutos aproximadamente 
TIPO DE ÍTEMS : Enunciados 
N° DE ÍTEMS : 43 
10.DISTRIBUCIÓN : Dimensiones e indicadores 
Dimensión capacitación:08 ítems 
Voluntad del maestro:1,2,6,7,8 
Idoneidad para la especialidad y profesión:3,4,5 
 
 




Dimensión vocación: 7 ítems 
Disposición negativa del docente: 21,22,24,27 
Disposición positiva del docente: 23,25,26 
 
Dimensión relación con el alumno: 07 ítems 
Aprecio del docente:28,29,33 
Trato con sus estudiantes: 30,31,32,34 
 
Dimensión formación:04 ítems 
Valoración: 35,38 
Formación inicial: 36,37 
Dimensión remuneraciones: 03 ítems 
Impresión social: 40,41 
Ingreso económico: 39 
 

















      
Escala cuantitativa 


































































































Mala (1) 1 11 1 16 1 9 1 9 1 5 1 4 1 3 
Regular 
(2) 
12 22 17 32 10 18 10 18 6 10 5 8 4 6 
Buena(3 
) 
23 32 33 48 19 28 19 28 11 16 9 12 7 8 
 
 Evaluación de variable 
 
Niveles 
  Desarrollo profesional  
Puntaje mínimo Puntaje Máximo 
Mala (1) 1 57 
Regular (2) 58 114 
Buena(3) 115 172 
 
 
12.VALIDACIÓN : El instrumento presenta validez de contenido por juicio de 




: El instrumento presenta un valor de confiabilidad de 0,918 
según el Alfa de Cronbach que significa de moderada 
confiabilidad 
Escala cuantitativa Escala cualitativa Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Muy en desacuerdo 3 De acuerdo 







ANEXO 8: BASE DE DATOS DE LA VARIABLE ACTITUD DOCENTE 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
6 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
19 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 









 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
14 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
15 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
16 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 











Estadísticas de total 
de elemento 
  
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 









Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 140,2000 123,116 ,374 ,917 
VAR00002 140,1500 123,924 ,310 ,917 
VAR00003 140,2000 123,011 ,383 ,917 
VAR00004 140,5000 123,526 ,213 ,920 
VAR00005 140,3500 121,924 ,393 ,917 
VAR00006 140,4500 119,208 ,757 ,913 
VAR00007 140,5500 120,997 ,515 ,915 
VAR00008 140,6500 123,608 ,339 ,917 
VAR00009 140,6000 123,411 ,434 ,916 
VAR00010 140,5000 121,632 ,548 ,915 
VAR00011 140,4500 120,050 ,676 ,914 
VAR00012 140,4500 119,103 ,767 ,913 
VAR00013 140,3500 119,924 ,658 ,914 
VAR00014 140,3500 120,345 ,619 ,914 
VAR00015 140,4000 119,305 ,727 ,913 
VAR00016 140,3000 120,747 ,579 ,915 
VAR00017 140,3000 120,747 ,579 ,915 
VAR00018 140,4500 122,366 ,456 ,916 
VAR00019 140,3500 120,345 ,619 ,914 
VAR00020 140,3500 121,397 ,523 ,915 
VAR00021 140,4500 127,418 -,017 ,921 
VAR00022 140,4000 119,937 ,426 ,917 
VAR00023 140,4500 124,261 ,164 ,920 
VAR00024 140,7000 132,958 -,332 ,928 
VAR00025 140,4000 124,779 ,223 ,918 
 
VAR00026 140,2500 124,303 ,213 ,919 
VAR00027 140,7000 125,379 ,075 ,923 
VAR00028 140,4000 119,937 ,667 ,914 
VAR00029 140,4000 120,253 ,638 ,914 
VAR00030 140,4000 120,147 ,648 ,914 
VAR00031 140,5000 119,105 ,650 ,914 
VAR00032 140,3000 121,063 ,550 ,915 
VAR00033 140,5000 118,579 ,853 ,912 
VAR00034 140,4000 120,147 ,536 ,915 
VAR00035 140,5500 121,734 ,453 ,916 
VAR00036 140,5500 119,945 ,760 ,914 
VAR00037 140,5500 119,945 ,760 ,914 
VAR00038 140,5000 119,105 ,800 ,913 
VAR00039 140,7000 119,905 ,452 ,916 
VAR00040 140,5000 125,526 ,170 ,919 
VAR00041 140,7500 121,987 ,335 ,918 
VAR00042 140,6500 123,082 ,532 ,916 























































































VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
¿En qué medida 
el aprendizaje 
organizacional se 
relaciona con la 
actitud de los 









el año 2019? 
Determinar la 
relación entre el 
aprendizaje 
organizacional 
con la actitud de 
los docentes de 






el año 2019 
Existe relación 
significativa 
entre  el 
aprendizaje 
organizacional 
con la actitud de 
los docentes de 




Jiménez”  de 
Ecuador durante 






















Casi nunca (2) 
 
















Misión y visión 
organizacional 









Logro de la 
misión 
 




relaciona con la 
actitud de los 
docentes? 
Establecer  la 



































relaciona con la 
actitud de los 
docentes? 
Conocer la 




























Idoneidad para la 








relaciona con la 
actitud de los 
docentes? 
Determinar  la 
relación entre la 
dimensión 
aprendizaje 
grupal con  la 




entre  la 
dimensión 
aprendizaje 
grupal con  la 























Trato con sus 
estudiantes 









    Dimensión 
relaciones 
Compañerismo 
Respeto     interpersonales 
69 
 



























Figura 2. Gestión de la autorización para el trabajo de campo. 
